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雪峰义存生平再研究
) ) ) 兼与日本学者铃木哲雄商榷
王荣国
  义存出家的玉涧寺在唐莆田县城西北, 铃木哲雄说的 /城西三里0 为明后期兴化府城与
/玉涧寺址0 的距离。铃木认为 /芙蓉院0 创于唐太和七年, 然其使用资料、论证等存在问题。
会昌法难后, 义存于大中四年在幽州受戒, 铃木认为 /幽州未得戒0, 其所据资料属伪作。义存
于法难前参盐官, 法难后参杭州大慈山 (今西湖虎跑寺) 寰中、江西仰山慧寂, /九上洞山0 参
良价, 未 /三到投子0。义存于咸通二年参宣鉴而承其旨, 咸通六年秋冬间, 别宣鉴, 与全豁游
方, 途中 /鹅山成道0, 而非 /鳌山成道0。义存于咸通七年回福州芙蓉山, 未在建安结庵。以考
古出土的唐翁承赞 5闽王墓志6 订正黄滔 5真觉大师碑铭6 的错讹。对 5雪峰志6、5年谱6、蓝
文卿 /遗嘱0 作辨误。
关键词: 雪峰义存  蓝文卿舍田为梵宇遗嘱  鹅山成道  王审知  铃木哲雄
作者: 王荣国, 1955年生, 历史学博士, 厦门大学教授、博士生导师。
雪峰义存是中国禅宗史上著名的禅师, 学界对其研究成果丰厚。2009 年 11月, 在福州举办
的 /纪念雪峰义存祖师圆寂 1100周年暨禅宗思想学术研讨会0, 将义存的研究推向新阶段, 结集
出版的 5雪峰义存与中国禅宗文化6 论文集 ¹ 是其学术研讨成果的体现。笔者曾对义存作过粗浅
的探讨º , 在此次研讨会上, 又提交了学习心得 ) ) ) 5雪峰义存的生平考述6 » 。然意犹未尽,
兹拟对雪峰义存的生平再研究, 对日本学者铃木哲雄的相关研究进行商榷, 并对唐蓝文卿的 5舍
田为梵宇遗嘱6、5雪峰志 #真觉大师年谱6 的真伪, 以及唐黄滔 5福州雪峰山故真觉大师碑铭6
的错讹¼, 发表一己之见, 以就教于同仁。
一、义存依止的 /玉涧寺0 与 /芙蓉院0
义存于 12岁随父游莆田县玉涧寺, 留在寺内为童子, 17岁依寺僧庆玄律师落发½。有关







杨曾文主编: 5雪峰义存与中国禅宗文化6 , 中国社会科学出版社, 2010 年 2 月。
王荣国: 5福建佛教史6 第 123 ) 132页。厦门大学出版社, 1997 年。
王荣国: 5雪峰义存的生平考述6 (简称 5考述6) , 见杨曾主编 5雪峰义存与中国禅宗文化6, 第 17) 29 页。
笔者在 5考述6 一文中已指出其数处错讹。
在唐代莆仙之地隶属泉州。玉涧寺所在地位于今福建省莆田市城厢区。
/城西三里0 ¹ 。笔者对此持异议。据唐黄滔 5莆山灵岩寺碑铭6 记载:
洎武宗皇帝乙丑之否, 邑之东有敬善寺, 民井而居之; 乾有玉涧寺, 民亩而田之。º
意即, 玉涧寺位于其时莆田县城之 /乾0 位。据 5易 #说卦6: /乾, 西北之卦也。0 可知
/乾0 指西北方位。就是说, 玉涧寺位于唐莆田县城西北而非 /城西0。» 明 5八闽通志6 载:
/华岩寺, 在 (兴化) 府城西北旧玉涧寺北岩也。0 ¼ 莆田县在明代为兴化府的附郭县, 可见, 玉
涧寺址是在明代 5八闽通志6 成书时的莆田县西北, 与唐代相同。铃木哲雄的上述看法竟然没有
注明所据的文献。经笔者查对, 乃据清道光朝陈寿祺的 5重纂福建通志#寺观6 的记载: /华严
寺, 在府城西三里, 旧玉涧寺北岩也。唐大中六年, 刺史薛凝扁曰: 华严院。十一年升为寺
,,0 ½ 在明 5八闽通志6 成书后, 莆田府城多次拓展。据陈寿祺 5重纂福建通志6 记载: /宏
1弘2 治十二年, 指挥程昇以增设军士, 城隘不能容, 奏请辟城。乃越旧濠, 跨乌石山东下, 历
前后埭与旧城合,,。万历九年, 知府陆通霄, ,拓西北城, 包高冈入城, ,。0 ¾ 可见, 5重纂
福建通志6 记载的是明弘治十二年及万历九年经过拓展后兴化府城与华严寺 (位于唐代玉涧寺
址) 的空间距离, 所反映的并非义存出家时的情况。遗憾的是, 铃木哲雄忽略了这一记载。
因玉涧寺遭会昌灭法毁坏而沦为 /民田0, 落发 6 年多的义存只得 /莱中蓬迹0, 后又 /儒
服0 打扮往福州芙蓉山的 /芙蓉院0, 投依禅宗南岳系灵训 (亦称 /僧训0 ¿ ) 禅师。灵训在马祖
道一嗣法弟子庐山归宗智常处得法后, 返回福州开创芙蓉山, 于唐文宗太和七年 ( 833) 创建芙
蓉院。
À
铃木哲雄的 5唐五代禅宗史6 也持这一看法, 不过其注文则是 / 5福建通志6 卷二六
四0。Á 众所周知, 福建 /通志0 性的志书始于 5八闽通志6, 继则为 5闽书6, 均修于明代。清
代始有冠名 /福建0 的 /通志0 ) ) ) 5福建通志6, 自康熙朝至民国时共修 4部。按学术规范,
引用方志须注何时或何人所修, 铃木哲雄未注明。经笔者查对, 他所引的仍是陈寿祺纂的 5重纂
福建通志6。lu 芙蓉山属于福州 (府) , 就方志资料而言, 且不说清代 5福州府志6, 明代有 3部
5福州府志6, 1部 5闽都记6, 更早的还有宋淳熙 5三山志6, 令人不解的是铃木哲雄不引用上述




  义存到了芙蓉山 /芙蓉院0, 一直在灵训禅师身边。笔者 5考述6 一文的观点依据唐黄滔












[日] 铃木哲雄: 5唐五代禅宗史6 , 第 464 页。山喜房佛书林。
(唐) 黄滔: 5莆山灵岩寺碑铭6 5唐黄御史公集6 卷五。四部丛刊本。
笔者在 5考述6 中只说 / 在今莆田市0。
(明) 黄仲昭: 5八闽通志6 卷之七十九 5寺观# 兴化府6 莆田县 /玉涧寺0 条。北京图书馆珍本丛刊影印
本。
(清) 陈寿祺等: 5重纂福建通志6 二百卷六十四 5寺观6 莆田县 / 玉涧寺0 条。同治七年正谊书院刊本。
同上, 卷十七 5城池# 莆田县6。
À  王荣国: 5福建佛教史6 第 90 页的相关考证。
[日] 铃木哲雄: 5唐五代禅宗史6 第 464页原文: / 芙蓉訓O帰宗智常N弟子G 、八三三O創建r 7 ? H 5
l k 。0 第 499 页其注脚则为: / © 5福建通志6 卷二六四。0
(清) 陈寿祺: 5重纂福建通志6 卷二百六十四 5寺观6 载: 侯官县 / 芙蓉院, 在稷下里, 山如芙蓉, 唐太
和七年僧灵训创。咸通八年, 赐额延庆禅院。0
笔者指出, 5真觉大师年谱6 所谓, 大中元年 /再礼芙蓉弘照为师0 有误。¹ 有论者持异议, 引
用 5雪峰志6 卷八蓝文卿 5舍田宅为梵宇遗嘱6 的相关文字, 认为法难平息后, 义存 /礼宏照训
禅师祝发0。º 笔者认为, 5雪峰寺志6、5真觉大师年谱6、5雪峰语录6 以及蓝文卿的 5舍田为梵
宇遗嘱6 都真伪并存, 必须详加考订。为便于讨论, 兹引蓝文卿 5舍田为梵宇遗嘱6 如下:
唐懿宗咸通十一年庚寅三月十一日, 真觉具状报相见, 文卿相见毕, 问: /何处僧?0 真
觉启覆云: /某系泉州人氏, 俗姓曾, 剃发于莆田玉涧寺, 出家得度, 遇会昌沙汰, 复到本
州芙蓉山礼宏照训禅师祝发, 遂往幽州受戒参学, 授法于德山鉴禅师。但某特来求一庵基。0
蓝文卿遂指门首池畔有大株枯树下, 卓庵与师居之。次年三月一日, 文卿与男应潮、女婿陈
伴同游柽洋庄, 望其林木秀茂, 遂与里人谢俲、方训等商议, 此处宜建宝刹, 系圆峰凉映台
之北, 迎师居之。由是四方云衲奔凑, 初有一十三人, 见其屋宇窄狭, 难安广众, 文卿与妻
杨大娘商议: /汝可领小男应辰往茆洋井黄坪庄居住, 我与大男应潮将所居屋宇亭榻三百余
间、米仓十二间、庄田二十所、水牛三百六十头, 诸庄田地土林界, 各有契书分明, 其田总
计二千五百八十石五斗有零, 种收米一万一百石有零, 又税钱二十四贯有零。文卿与男应
潮、女婿陈伴、僧男守远请忠懿王就此建大梵刹。0 师伯行实明地理, 破天荒, 立山门, 放
水路, 原始要终, 其功不浅, 将古尼寺移居云峰, 男批历为记。向后子孙收受遗嘱, 我去世
如见山门主首僧行, 宜相加敬, 不可干扰。忌辰日不请入院烧香, 但经我遗嘱文赴官照拨,
入山林斫牛草柴木不得干栏。咸通十二年辛卯岁十月, 又遣男应潮再舍田庄, 经官判据开给
福州侯官县永靖乡加祥里蓝应潮、弟应辰共将本业净尽入雪峰常住。咸通十三年壬辰岁, 斩
草择地为蓝田境, 造庄屋, 开耕为田, 受种二百六十石, 官米八十石, 亲书此照。




引文 /唐懿宗咸通十一年庚寅三月十一日, ,亲书此照0 为所谓蓝氏遗嘱全文, 而 /乾符二
年乙未岁三月十四日,,地名下田庄前嘉陇0 属 /附注0。附注文说, 蓝文卿 ( /蓝大王0) 卒于
/乾符三年十一月十一日0。据此, 所谓蓝氏 /遗嘱0 显然存在问题, 要言之: ¥义存封 /真觉大
师0 之号是在蓝文卿去世后的事, 蓝氏遗嘱怎么会称其 /真觉0? 王审知卒于五代同光三年, 谥
号 /忠懿王0 ¼, 怎么会出现在唐蓝文卿的遗嘱中? ¦ /师伯行实明地理, 破天荒, 立山门, 放
水路, 原始要终, 其功不浅, ,0 等文字与遗嘱无关, 且与上下文不连贯。§遗嘱说 /文卿与男
应潮、女婿陈伴、僧男守远请忠懿王就此建大梵刹。0 蓝文卿卒于 /乾符三年0, 怎么会请 /忠懿
王0 (王审知) /建大梵刹0 呢? 此外, /附注0 也存在问题: 义存赐 / 真觉大师0 号约在中和五
年至光启初年, 因义存受福建观察使陈岩 (即 /司空颖川陈公0) 之请说法, /内官0 将其事迹上








王荣国: 5考述6 , 5雪峰义存与中国禅宗文化6 论文集, 第 19 页; 徐文明在 5雪峰义存生平中的几个问题6
( 5雪峰义存与中国禅宗文化6 论文集, 第 30 页) 在引用 5纪念雪峰义存圆寂 1100 周年学术研讨会论文集6
( 2008 年 11 月印刷本) 中本人同题的论文, 表示异议。
徐文明: 5雪峰义存生平的几个问题6 : 引用 / 唐懿宗咸通十一年庚寅三月十一日, 真觉具状报相见, 文卿
相见毕 (中略, 详见笔者本文所引蓝氏遗嘱相关文字) , ,礼宏照训禅师祝发, ,. 0 , 赞同义存再依弘照
/ 重新剃度0 , / 再礼为师0。( 5雪峰义存与中国禅宗文化6 论文集, 第 32) 33页)
(明) 徐火勃 5雪峰志6 卷之八 5纪艺文6。乾隆刊本。
5新五代史6 卷六八 5闽世家第八# 王审知6。百纳本。
以上据 (唐) 黄滔 5福州雪峰山故真觉大师碑铭6。
闽西汀州, 景福二年 ( 893) 才攻入福州, 何来 /乾符二年 ( 876) 0 由 /忠懿王0 (王审知) 上奏
朝廷, 降赐敕号 /真觉大师0 呢?
显然, 上述蓝氏 /遗嘱0 多失实, 试图以此作为法难后义存 /礼宏照训禅师祝发0 证据是缺
乏说服力的, 但其中舍田宅的内容可能有一定的真实性。
三、再谈义存出闽受戒与参学
义存在芙蓉山待到法难风波平息后, 出闽 /北游吴、楚、梁、宋、燕、秦0, 并往幽州宝刹
寺受具足戒。有关义存受具足戒的年代, 唐黄滔的 5碑铭6、5宋高僧传6、¹ 5景德传灯录6 均不
载确切时间。笔者据 5祖堂集6 /义存传0 的记载, 确定其在幽州受具足戒的年代为 /大中四
年0, º 并指出 5年谱6 作 /大中三年0 » 有误! 铃木哲雄在 5唐五代禅宗史6 中也认为 5年谱6
关于义存受戒的时间是错误的。¼ 但依据林弘衍所编 5雪峰语录6 中 5幽州未得授戒6 偈: /一
十出家未是时, 二十出家正是时。今遇官坛缘未合, 且作老沙弥。0 ½ 认为义存 /幽州未得戒0,
是很晚且年岁很大才受具足戒的 /老沙弥0。¾笔者认为, 5雪峰语录6 是明清时代人编的, 其中
真伪并存。5幽州未得授戒6 偈可靠性值得怀疑。理由是: ¥此偈不见于 5祖堂集6、5景德传灯
录6、5宋高僧传6、5五灯会元6 等佛教史籍中。 ¦ /一十出家未是时, 二十出家正是时0 不符事
实, 因义存 12岁出家为 /童子0, 至 17岁落发。 §如果认为义存是很晚才受戒的 /老沙弥。0 那
么, 就必须对 5祖堂集6 /义存传0 中 / (大中) 四年庚午年, 诣幽州宝刹寺具戒0 作出否证, 这
显然是不可能的。因此, 笔者认为所谓 5幽州未得授戒6 偈是后人编造的。铃木哲雄不加辩伪,
就据此偈认定义存是很晚才受具足戒的 /老沙弥0, 显然是错误的! 笔者仍然认为义存是大中四
年于幽州受具戒的。




(雪) 峰云: /某甲初到盐官, 因说观色空义, 得个入处, ,0 Á
5五灯会元6 也有此类对话:














(南唐) 静、筠: 5祖堂集6 卷第七 5雪峰和尚6 : / 至大中即位, 佛宇重兴, 即四年庚午年 , 诣幽州宝刹寺
具戒。0
(明) 徐火勃 5雪峰志6 卷之三 5纪禅宗# 真觉大师年谱6。
¾ [日] 铃木哲雄: 5唐五代禅宗史6 , 第 464页。
(明) 林弘衍编: 5雪峰义存禅师语录6 卷下。5卐续藏经6 本。
5真觉大师年谱6 : / 师年三十二。辞曾氏游方, 有偈曰: 昔年曾许郁多罗, 直至如今未动梭。此日且随云水
去, 谁能待得鸭成鹅。0 假定此偈为义存所作, 其中 / 曾氏0 指其父, 义存俗家姓 / 曾0 , 出家为僧则属
/ 释氏0 , 其父在俗, 仍称 / 曾氏0 , 并非徐文明兄所说 / 曾氏0 是 / 女性0。 ( 5雪峰义存与中国禅宗文化6
论文集, 第 32 页)
(宋) 悟明: 5联灯会要6 卷第二十一 5福州雪峰义存禅师6。5卐续藏经6 本。
(宋) 静、筠: 5祖堂集6 卷七 5岩头和尚6。
(宋) 普济: 5五灯会元6 卷七 5雪峰义存禅师6。中华书局点校本。
对比可知, 二者文字有些差异, 但都说, 义存曾游方 /盐官0。据 5宋高僧传 #齐安传6 记
载可知: 齐安曾住 / 杭州盐官海昌院0, / 会昌二年壬戌十二月二十二日, 泊然宴坐, 俄尔示
灭。0 ¹ 丛林称齐安为 /盐官齐安0 或 /盐官0。宋善卿的 5祖庭事苑6 载:
盐官, 师讳齐安, 姓李氏, 海门人。出家受具得法于大寂, 行道于盐官。当宣宗大中
年, 无疾而终, 谥悟空禅师。º
陈垣 5释氏疑年录6 据 5宋高僧传6 本传与宋简求撰的碑文, 将盐官齐官的卒年定为 /会昌
二年0。» 笔者赞同其说。¼ 齐安去世时, 义存 21岁, 已剃度 4年, 仍属莆田玉涧寺僧。齐安在
世时, 义存虽尚未受具足戒, 但可能游方盐官参齐安。宋 5咸淳临安志#山川6 记载: /雪峰泉,
在 (盐官) 县东南五里寿圣院。0 ½ 同书 5寺观6 载: /东庵广福禅院, 在 (盐官) 县东南五里,
雪峰禅师结庐于此。人见夜光亘天, 因名光明庵。后稍增屋, 号光明禅院。熙宁元年赐名寿圣。
绍兴三十二年改今额。雪峰手凿一井, 甚甘洌, 大旱不竭。井中时闻风涛声。0 ¾ 同书 5人物6
则载: /惟尚, ,,尝住寿圣禅院, 本雪峰结庵故地。0 ¿ 上述记载吻合, 盐官县东南的 /东庵广
福禅院0, 曾名 /寿圣院0, 为属雪峰禅师 /结庐0 处, 有雪峰手凿井一口, 井水甘洌、大旱不
竭, /井中时闻风涛声0, 被称为 /雪峰泉0。拨开上述记载的传说色彩可知, 义存应游方来过盐
官。按常理, 僧人受具足戒后懂了佛教内 /规矩0, 才外出游方。就授具足戒年龄而言, 通常以
20~ 70岁为限, 但不尽然。唐代禅僧中不乏十余岁受具足戒的。À 受具足戒之所要年满 20岁,
是从身体与心智二者考虑的。若在 20岁前, 身体与心智都比较成熟也可能破例。Á 对于游参学
亦然, 慧寂就是在未授具足戒前游方参学的。lu 义存未受具足戒前就外出游方参学的理由是: ¥
义存 12岁就随庆玄为童子, 17岁皈依庆玄。庆玄是位持戒严谨的律师, 义存跟随庆玄, 无论是
律学还是律仪应该都受到严格与良好的训练, 义存到 18 ) 20岁理应各方面都比较成熟。 ¦据唐
黄滔 5碑铭6 说, 会昌法难时, 义存先是 /束发于儒冠, 莱中蓬迹0, 继则投福州芙蓉山, 依灵
训禅师。如果义存从未外出游方, 是不可能做到的。 § 5祖堂集6 说 / (义存) 诣幽州宝刹寺具
戒。自是不寻讲肆, 唯访宗师, ,0 这表明, 义存在此前有游方 / 寻讲肆0 和访禅宗 /宗师0














(宋) 赞宁: 5宋高僧传6 卷第十一 5唐杭州盐官海昌院齐安传6。中华书局点校本。
(宋) 善卿编正: 5祖庭事苑6 卷第七 5八方珠玉集6。5卐续藏经6 本。
陈垣: 5释氏疑年录6 , 第 146页。中华书局 , 1964 年。
因 5祖庭事苑6 是记录佛教或世典故事、成语、名数、人名、俚语、方言等的笔记, 5宋高僧传6 中的 / 齐
安传0 是据唐简求撰的 5杭州盐官县海昌院禅门大师塔碑6 ( 5全唐文6 卷七百三十三) 写成的, 后者较可
信。
(宋) 潜说友: 5咸淳临安志6 卷之三十八 5山川十七6。文渊阁四库全书本。
同上, 卷之八十五 5寺观十一# 寺院6 盐官县。
同上, 卷之七十 5人物十一# 方外# 僧6。
5祖堂集6 卷第八: 龙牙 / 年十四于吉州蒲田寺出家, 依年具戒于嵩岳。0 5祖堂集6 卷第十一: 保福 / 年十
五便投雪峰出家, 十八于本州大中寺受戒。0 5祖堂集6 卷第十二: 龙光 / 十六于洪州大安寺具戒, 十七便
慕祖筵, 入闽初参见罗山。0
5四分律6 卷三十四 5受戒揵度之四6: / 不应授年未满二十者具足戒。何以故? 若年未满二十, 不堪忍寒
热、饥渴、风雨、蚊虻、毒虫, 及不忍恶言, 若身有种种苦痛不堪忍, 又不堪持戒及一食, 若度令出家受
具足戒者, 当如法治。阿难当知, 年满二十者堪忍如上众事。0 ( 5中华大藏经6 , 第 40 册。中华书局影印
本。)
5祖堂集6 卷第十八: 慧寂 / 年十八为沙弥, 行脚先参宗禅师, 次礼耽原, 在左右数年, ,0 5景德传灯录6
卷第十一: 慧寂 / 未登具即游方。初谒耽源已悟玄旨。0
此去三十年, 初忌举著。¹
这是义存 40余岁时在 /鹅山院0 与岩头的对话。义存与全豁俗籍都是闽南南安。引文中的
/三十年0 并非实际的年数, 而是 / 久远0 之意。福建闽南方言、兴化方言中至今仍有此说法。
据此, 岩头的意思是说, 参盐官是很早以前的事, 别提啦。笔者认为, 雪峰参谒盐官应有其事。
谒大慈山寰中禅师法会应是义存继盐官之后又一参学处。据 5景德传灯录6 /文邃传0 载:
澧州钦山文邃禅师, 福州人也, 少依杭州大慈山寰中禅师受业。时岩头、雪峰在众, 睹
师吐论, 知是法器, 相率游方,,º
意即, 岩头与雪峰在杭州大慈山寰中禅师处参学, 见文邃谈吐, /知是法器, 相率游方0。
那么, 雪峰等人于何时参大慈寰中? 据 5宋高僧传6 载:
(寰中) 后之杭, 浙江之北, 有山号大慈, 居未久, 檀信爰臻, 旋成巨院, 四方僧侣参
礼如云。属武宗废教, 中衣短褐, 或请居戴氏别墅焉。大中壬申岁, 太守刘公首命剃染, 重
盛禅林。壬午岁二月十五日, 嘱累声毕而终,,敕谥大师号性空。»
/大中壬申岁0, 即 /大中六年 ( 852) 0, /壬午岁0 即 /咸通三年 ( 862)0。就是说, 寰中禅
师到杭州 /浙江之北0 的 /大慈山0 开法, 不久成大丛林。因会昌法难, 寰中禅师还俗。大中六
年, 刘太守命其重新 /剃染0, 在大慈山 /重盛禅林0。咸通三年去世, 敕谥 /性空大师0。
浙江方志中也有相应的记载。据宋 5咸淳临安志6 载: /大慈山, 在龙山之西, 有广福院、
虎跑泉。0 ¼ 又载: /虎跑泉, 旧传性空禅师尝居大慈山, 无水, 忽有神人告之曰: 明日当有水
矣。是夜, 二虎跑地作穴, 泉涌出, 因名。0 ½ 引文中的 /性空禅师0 应即上文 /性空大师0, 其
所居大慈山在临安 (杭州) /龙山之西0, 有 /虎跑泉0。据清 5杭州府志 #山水6 载: /龙山,
,,一名卧龙山, 又名龙华山。, ,西为樵歌岭与南屏山连属, 北为慈云岭与凤凰山连属, 南为
丁婆岭与大慈山连属, 其支漫衍, 总名龙山。0 ¾ 就是说, 大慈山属于龙山的分支。又 5杭州府
志#寺观6 载: /虎跑禅寺, 在大慈山 1西湖志2 唐元和十四年寰中禅师结庵于此, 感二虎跑山,
泉源涌沸, 故称虎跑。宪宗赐额广福院。宣宗大中八年改额大慈禅寺。乾符间敕加定慧二字。
1虎跑寺志20 ¿ 清沈德潜辑 5西湖志纂6 卷五的 /大慈山0、/虎跑泉0 与 /大慈定慧禅寺0 条所
载相同。À 显然, 寰中禅师当年开法处就是杭州西湖的虎跑禅寺。义存与全豁曾造访过杭州大慈
山虎跑寰中禅师的法会, 结识钦山禅师并结伴游方参禅, 其时间应在大中年间, 如果在会昌法难
前, 即义存参谒盐官后的会昌元年至三年间, 文邃是未及 5岁在俗家的幼童Á , 无从知其为 /法
器0, 何谈相邀游方。大慈寰中是在大中六年才重新剃染的, 卒于咸通三年二月。lu 又据 5景德
传灯录6 /文邃传0 载: 文邃 /初参洞山时, 洞山问: 什么处来。师曰: 大慈来。曰: 还见大慈













(宋) 普济: 5五灯会元6 卷七 5雪峰义存禅师6。
(宋) 道原: 5景德传灯录6 卷十七 5澧州钦山文邃禅师6。
(宋) 赞宁: 5宋高僧传6 卷十二 5唐杭州大慈山寰中传6。
(宋) 潜说友: 5咸淳临安志6 卷二十二 5山川二# 城南诸山6。
同上, 卷三十八 5山川十七# 泉6。
(清) 龚嘉: 5杭州府志6 卷二十一 5山水二# 钱塘县一6 民国 11 年铅印本。
同上, 卷三十五 5寺观二# 钱塘县6。
(清) 沈德潜辑: 5西湖志纂6 卷五 5南山胜迹中6。沈云龙 5中国名山胜迹志6 第二辑。台湾文海出版社影
印。
文邃 / 止于钦山0 为咸通六年, 年二十七岁。时, 雪峰四十四岁, 岩头三十八岁。
5宋高僧传6 卷第十二、5景德传灯录6 卷第九 / 寰中传0。
意。0 ¹ 据此, 笔者认为, 大致在大中九年至十年期间, 文邃辞别寰中随义存与岩头游方, 换言
之, 义存与岩头大致在此期间离开大慈山, 往内地游方参学。
义存离大慈山后参谒的禅僧中知其名者为慧寂。据 5景德传灯录6 /全豁传0 载:
(岩头、雪峰与文邃) 自余杭大慈山迤逦造于临济, 属临济归寂, 乃谒仰山。才入门提
起坐具曰: /和尚。0 仰山取拂子拟举之。师曰: /不妨好手。0 后参德山和尚。º
就是说, 义存一行三人本要往北方参临济义玄, 适逢义玄归寂而谒仰山慧寂, 参德山和尚又
是其后的事。众所周知, 义玄卒于 /咸通七年丙戍四月十日0 » , 晚于德山宣鉴去世。显然, 上
引 5景德传灯录6 的记载有误! 但引文说义存 /谒仰山0 必须关注。慧寂于会昌元年到仰山开
法, ¼ 大约咸通二年下半年至咸通三年上半年间才离仰山往南昌石亭观音院。½ 5祖堂集6 /义存
传0 记载义存在仰山参学情景:
老僧在仰山时, 仰山拈经中语问大众: /刹说众生说三世一切说, 为什摩人说?0 无人
对。¾
显然, 5景德传灯录6 /全豁传0 与 5祖堂集6 /义存传0 的记载印证了义存一行三人离大慈
山后参谒过仰山慧寂。
参慧寂之后, 义存上洞山参良价。所谓雪峰 /三上投子, 九到洞山0 较早见于记载的是 5建
中靖国续灯录6。¿ 后为 5联灯会要6 所承袭。À 不过 /三上投子0 属子虚乌有, 因大同禅师住
投子山时, 义存离德山返回福建近 10年且已在雪峰山扬名。Á 而 /九上洞山0 属实, 义存晚年














(宋) 道原: 5景德传灯录6 卷十七 5澧州钦山文邃禅师6。
同上, 5鄂州岩头全豁禅师6。
5宋高僧传6 卷十二 / 义玄传0、5祖堂集6 卷十九 / 临济传0、5景德传灯录6 卷第十六 / 义存传0 均同。
(唐) 陆希声: 5仰山通智大师塔铭6 : / 慧寂, ,享年七十七, , ,中和三年二月十三日入灭。0 ( 5全唐文6
卷八十三) 5祖堂集6 卷十八: / 仰山和尚, ,年三十五, 领众出世。0 据此推定, 其出世仰山的时间当在
/ 会昌元年0。
(唐) 公乘亿: 5魏州故禅大德奖公塔碑6 载: 存奖 / 过钟陵, 伏遇仰山大师方开法宇, 大启禅扃。赴地主
之邀迎, 会天人之供施。面陈奥义, 众莫能分。和尚立以剖之, 如刀解物。仰山目眙击指, 称叹再三 , 遽
闻临济大师已受蒲相蒋公之请。才凝省侍, 飞锡而遽及中条。寻获参随, , ,0 ( 5文苑英华6 卷第八百六
十八。中华书局影印本) 据杨曾文的 5唐五代禅宗史6 说, /蒲相蒋公0 即 /蒋伸0。据 5旧唐书# 懿宗纪6
载: 咸通二年 / 九月, 以前兵尚部侍郎、判度支毕諴为工部尚书、同平章事。蒋伸罢知政事。0 又 5资治通
鉴# 唐纪六十六6 载: / (咸通) 三年 (壬午) 春正月庚寅朔, , ,以中书侍郎、同平章事蒋伸同平章事,
充河中节度使。0 5新唐书# 宰相表下6 载: 咸通三年壬午, /正月己酉, (蒋) 伸检校兵部尚书、同平章事、
河中节度使。0 显然, 蒋伸是在咸通二年九月停止在朝廷 / 知政事0 , 咸通三年正月以 / 同平章事, 充河中
节度使0。义玄最快于咸通三年仲春或季春应蒋伸之请。那么, 慧寂迁南昌石亭应在咸通二年下半年至三年
上半年间。
(五代) 静、筠: 5祖堂集6 卷第七 5雪和尚峰6。
(宋) 惟白: 5建中靖国续灯录6 卷第十六 5杭州南山广法法光禅师6。
(宋) 悟明: 5联灯会要6 卷第十二 5滁州琅玡慧觉禅师6 ; 卷第二十一 5福州雪峰义存禅师6 作 / 三到投
子, 九上洞山。0
5祖堂集6 卷第六 / 大同传0、5宋高僧传6 卷第十三 / 智闲传附大同0、5景德传灯录6 卷第十五 /大同传0
都说: 大同禅师卒于梁乾化四年甲戌四月, 享年九十六。5景德传灯录6 / 大同传0 载: / (大同禅) 师居投
子山三十余载0。假定大同居投子山 / 39年0 , 那么, 他到投子山的年代早不过 / 乾符二年0 , 此时, 义存已
在雪峰山扬名, 而且也没有资料表明此间义存离开福建。因此 / 雪峰三到投子0 只是传说而已。
(宋) 道原: 5景德传灯录6 卷第十六 5雪峰义存禅师6。
(宋) 普济: 5五灯会元6 卷七 5雪峰义存禅师6。
通初年, 武陵太守薛延望迎请, 始居德山, ,0 ¹ 5宋高僧传6 /宣鉴传0 所载相同。º 所谓 /咸
通初0 即咸通元年、二年。因此, 义存参德山的年代最早只能是咸通二年。»
5祖堂集6 /义存传0 说: 义存 /方造武陵, 才见德山, 如逢宿契。0 应于同年在德山和尚的
/言下顿承旨要0, 后在德山 /盘泊数载0。¼ 据 5五灯会元6 /全豁传0 载:
雪峰在德山作饭头, 一日饭迟, 德山擎钵下法堂。峰晒饭巾次, 见德山乃曰: /钟未鸣,
鼓未响, 拓钵向甚么处去?0 德山便归方丈。峰举似师 (按: 全豁)。师曰: /大小德山未会
末后句在。0 山闻, 令侍者唤师去。问: /汝不肯老僧那?0 师密启其意。山乃休。明日胞堂,
果与寻常不同。师至僧堂前, 拊掌大笑曰: /且喜堂头老汉会末后句, 他后天下人不奈伊何!
虽然, 也只得三年活。0 1山果三年后示灭。2½
可知: 义存在德山处充 /饭头0 是在宣鉴去世前三年¾, 即咸通三年。义存与岩头在德山
/盘泊0 至咸通六年才离开。5景德传灯录6 /全豁传0 载:
存、豁二士同嗣德山。师与存同辞德山。德山问: /什么处去?0 师曰: /暂辞和尚下山
去。0 德山曰: /子他后作么生?0 师曰: /不忘。,,0 曰: /如是如是, 当善护持。0 二士礼
拜而退。存返闽川, 居象骨山之雪峰; 师庵于洞庭卧龙山,,¿
就是说, 义存与全豁是在宣鉴健在时辞别离开德山的。5祖堂集6、5宋高僧传6、5景德传灯
录6、5五灯会元6 /宣鉴传0 都说: 宣鉴卒于咸通六年十二月初三日。义存与全豁离德山应是在
咸通六年冬季前或入冬。义存与岩头离德山后, 顺道游方。
简而言之, 在会昌法难前, 义存就游方参谒盐官禅师。法难结束, 义存往幽州受具足戒后,
相继游方往杭州大慈山 (今西湖虎跑寺) 参寰中、江西仰山参慧寂, 继则 /九上洞山0 参良价禅
师。大致咸通二年往德山参宣鉴而承其 /旨要0, 咸通六年秋冬期间, 告别宣鉴, 离开德山。
四、/鹅山成道0 非 /鳌山成道0
义存与岩头离德山后顺道游方, 所谓雪峰 /鳌山成道0 公案就发生在此次游方中。 /鳌山成
道0 在南宋及其后的禅宗灯录、禅师语录多有记载, 较早的见于南宋成书的 5联灯会要6, 该书
载:
师同岩头、钦山三人辞德山, 同到澧州。钦山先住。师与岩头一日到鳌山店。阻雪。师
一向坐禅, 岩头唯打睡。师云: /师兄, 师兄, 且起来。0 头云: /作甚么?0 师云: /今生不
著便, 共文邃个汉行脚到处, 被他带累。师兄如今又只管打睡。0 头喝云: /噇眠去。每日恰
似七村里土地。他时后日, 魔魅人家男女去在。0 师点胸云: /某甲这里, 未稳在, 不敢自
瞒。0 头云: /我将谓你他后向孤峰顶上盘结草庵, 呵佛骂祖去在, 犹作这个语话。0 峰云:
/某甲实未稳在。0 头云: /若实如此, 据汝见处, 一一通来, 是处与你证明, 不是处, 与你
刬却,,。0 师于言下大悟, 跳下床, 作礼云: /师兄, 今日始是鳌山成道。0 À











(南唐) 静、筠: 5祖堂集6 卷第五 5德山和尚6。
5宋高僧传6 卷第十二 / 宣鉴传0 : / 咸通初, 武陵太守薛延望坚请, 始居德山, ,0
笔者在 5考述6 中说: / 咸通二年, 义存往湖南武陵德山参谒宣鉴禅师。0 现仍持此看法。
(南唐) 静、筠: 5祖堂集6 卷第七 5雪峰和尚6。
(宋) 普济: 5五灯会元6 卷第七 5岩头全奯禅师6。
宣鉴卒于咸通六年十二月。
(宋) 道原: 5景德传灯录6 卷十六 5鄂州岩头全豁禅师6。
(宋) 悟明: 5联灯会要6 卷二十一 5福州雪峰义存禅师6。
5指月录6、5雪峰语录6 均载 /鳌山成道0。5古尊宿语录6 为简略的颂古句, ¹ 5五灯会元6 本传
记载较详, 其内容与 5联灯会要6 大致相同, 不同的是称 /鳌山镇0 而非 /鳌山店0。º 明代的
5指月录6 承袭 5五灯会元6 的记载。经查对 5雪峰语录6 可知, 其 /鳌山成道0 的文字源于
5五灯会元6 或 5指月录6。» 但黄滔 5碑铭6、 5景德传灯录6 与 5祖堂集6 本传均未提及。不
过, 5祖堂集6 /全豁传0 载:
(岩头) 师共雪峰到山下鹅山院, 压雪数日。师每日只管睡, 雪峰只管坐禅。得七日后,
雪峰便唤: /师兄, 且起。0 师云: /作摩?0 峰云: /今生不著便, 共文遂个汉行数处, 被他
带累。今日共师兄到此, 又只管打睡。0 师便喝云: /你也噇眠去摩! 每日在长连床上, 恰似
漆村里土地相似! 他时后日, 魔魅人家男女去在!0 峰以手点胸云: /某甲这里未稳在, 不敢
自谩。0 师云: /我将谓汝他时后日向孤峰顶上盘结草庵, 播扬大教, 犹作这个语话。0 峰云:
/实未稳在。0 师云: /汝若实如此, 据汝见处道将来。0 峰云: /某甲初到盐官, 因说观色空
义, 得个入处。又因洞山曰: -切忌随他觅, 迢迢与我疏。我今独自往, 处处得逢渠。渠今
正是我, 我今不是渠。应须与摩会, 方得契如如。. 0 师便喝云: / 若与摩, 则自救也未彻
在。0 峰云: /他时后日作摩生?0 师云: /他时后日若欲得播扬大教去, 一一个个从自己胸襟
间流将出来, 与他盖天盖地去摩?0 峰于此言下大悟, 便礼拜, 起来连声云: /便是鹅山成道
也! 0
对比 5祖堂集6 的记载与前引 5联灯会要6 的文字可知: ¥发生的时间。从 /汝他时后日向
孤峰顶上盘结草庵, 播扬大教, 犹作这个语话0 ¼ 判断, 是在义存获宣鉴印可离德山后; 又,
5联6 作 /钦山先住0。从 5祖6 /共文遂个汉行数处, 被他带累0 判断, 应是在文? /先住0 之
后。 ¦发生地点与因由。就地点说, 5联6 作 /澧州0 的 /鳌山店0, 5祖6 作 / (某) 山下鹅山
院0, 虽都发生在今湖南境内, 但具体地点不同; 就发生因由说。5联6 作 /阻雪0, 5祖6 作 /压
雪数日0, 二者基本相同。§岩头对雪峰打坐的批评。5联6 作 /七村里土地0, 5祖6 作 /漆村里
土地0, 二者意思相同, 因 /漆0 与 /七0 在相通。½ ¨雪峰经岩头指点后, 大彻大悟。5联6 作
/鳌山成道0, 5祖6 作 /鹅山成道0。可能是因 5景德传灯录6 敕编入藏而广为流行, 5祖堂集6
到北宋末已罕见, 北宋后在国内失传, 而 5宋高僧传6、5景德传灯录6 等佛教史籍对 / 鹅山成
道0 公案缺载, 大概是 /鳌山0 与 /鹅山0 音近的缘固, 丛林中将 /鹅山成道0 误为 /鳌山成
道0 并流行开来。
笔者认为, /鹅山成道0 为正确, /鳌山成道0 为误。/鹅山成道0 是雪峰义存一生关健的事












(宋) 颐藏主: 5古尊宿语录6 卷第三十 5舒州龙门佛眼和尚语录# 颂古6。
(宋) 普济: 5五灯会元6 卷七 5雪峰义存禅师6。
(明) 瞿汝稷集: 5指月录6 卷之十七 5福州雪峰义存禅师6。5禅宗全书6 第 11 册。
(宋) 悟明: 5联灯会要6 作 /你他后向孤峰顶上盘结草庵, 呵佛骂祖去在, 犹作这个语话。0 其意相同。
在古代 / 漆0 同 / 柒0 , 而 / 柒0 为 / 七0 之大写, 故 / 漆0 可通 / 七0。
(宋) 普济: 5五灯会元6 卷七 5雪峰义存禅师6。/鳌0 字应作 /鹅0 , 据前考证, 依 5祖堂集6 改。
王荣国: 5考述6 , 5雪峰义存与中国禅宗文化6 , 第 22 页。
笔者在 5考述6 中说, / 义存从德山返闽时在建安 -结庵居之. 是否属实, 缺乏足够的证据。假如这件事是
真实的话, 其时间也是很短暂的。0 ( 5雪峰义存与中国禅宗文化6, 第 23页) 今查对清代以前的方志中没有
义存结庵闽北建安的记载。因此 5雪峰志# 年谱6 关于义存在建安结庵记载不可信, 应是清代人将传闻补
入的。清代释雪松在 5雪峰志# 序6 中说: / 适有善士赖亨侯, ,诸君乐为重梓, 乃将迩年见闻续入一二。0
五、义存与王氏家族
乾符二年 ( 876) , 义存以开创雪峰山扬名, 此后, 福建地方大员相继延请义存说法。同时,
义存也获得韦岫、陈岩等地方大员的支持, 分别都向雪峰山舍钱财建殿宇与置产。¹ 不过, 对义
存与雪峰山影响最大的则是王潮、王审知。
义存于昭宗大顺二年 ( 891) 东游浙江台州与明州。据黄滔 5碑铭6 载:
义存于 /辛亥岁朔, 遽然杖履, 其徒启而不答, 云以随之, 东浮於丹丘、四明。, ,后
二年, 自吴还闽,,0
所谓 /浮0 即取 /海路0 乘船。 /丹丘0 为 /天台山0 别称, 此既指 /天台山0, 也指 /台
州0 º ; /四明0, 既指 /四明山0, 也指 /明州 (今宁波) 0。就是说, 义存是从雪峰山到闽城福
州, 再取海路乘船前往浙江丹丘 (台州)、四明 (明州) 游方。后又转吴地 (今江苏)。在此期
间, 福建政局发生重大变化, 王潮、王审知开始统治闽中。据 5碑铭6 载: /明年 (指 /辛亥岁0
的次年) , 故府侍中之有无诸 (句) 克 (句) 洗兵于法雨, 致敬于禅林。馥师之道, 常东望顶手。
后二年, 自吴还闽, 大加礼义。0 我们若以 / 辛亥岁0 为基点顺推, 其中 /明年0 指 /景福元
年0, /后二年0 应指 /乾宁二年0。那么 /故府侍中0 是谁呢? 据 1981年考古出土的翁承赞所撰
5唐故威武军节度使守中书令闽王墓志6 (简称 5闽王墓志6) 记载: 王潮、王审邽、王审知 /皆
卓异不群, 时号 -王家三龙. 。0 王潮曰 /孟龙0, 王审邽曰 /仲龙0, 王审知曰 /季龙0。王氏三
兄弟于 /光启三年, 抵于临汀 » , 为百姓壶浆塞路, 遂帅全师以赴人愿。时孟龙侍中以闽之军民
无帅, 请统雄镇。王 (审知) 谓孟龙曰: -5春秋6 所以伐罪吊民, 今阖府之来, 其可违乎? 宜徇
而抚之。. 0 ¼ 引中的 /孟龙侍中0 即王潮。据此可知, 5碑铭6 中所谓 /故府侍中0 指已故的
/侍中0 王潮。王潮军队于景福二年五月破福州½ , 从此王氏家族占据福建政治中心闽城福州并
很快拥有全闽之地。5碑铭6 中的 /无诸0, 即 /闽越王无诸0。福建之地在先秦、西汉时为闽越
王无诸所治, 向来有福州为闽越国的都城 (冶城) 之说。上述所引 5碑铭6 句子残缺, 但仍能看
出大意: 王潮占领了无诸故城福州并拥有了全闽之地, 拟 /洗兵于法雨0, /致敬于禅林0, 推崇
义存道法, 盼望东游的义存回闽。乾宁二年, 义存 /自吴还闽0, 王潮对其大加礼敬。必须指出,
黄滔在 5碑铭6 中对 /故府侍中 (王潮) 之有无诸0 的年代记载有误, 不是 / 景福元年0 应是
/景福二年0。
王潮于乾宁四年十二月去世, 王审知继掌其事。¾ 王审知执政后对义存礼敬有加, 极力扶
持。据黄滔 5碑铭6 载: /今闽王誓众养民之外, 雅隆其道, 凡斋僧构刹以之龟焉。为之增宇、
设像、铸钟以严其山, 优施以克 1充2¿ 其众。时则迎而馆之于府之东西甲第, 每将俨油幢, 聆
法轮, 未尝不移时。余乎一纪, 勤勤恳恳, ,0 就是说, 王审知推崇义存的禅道, 且倚重义存,










5雪峰志# 年谱6 中有关韦岫与陈岩舍钱的事有一定的真实性, 但时间有误, 韦岫舍钱应在乾符四年至乾符
五年十二月上旬间, 陈岩 / 舍钱0 应在中和四年下半年间。
李一、周琦主编 5台州文化概论6, 第 442 页。中国文联出版社, 2002 年。
临汀, 即汀州 (大致今福建省闽西一带)。
(唐) 翁承赞: 5唐故威武军节度使守中书令闽王墓志6 , 5唐末五代闽王王审知夫妇墓清理简报6 , 5文物6
1991 年第 5 期, 第 8- 9 页。
诸葛计、银玉珍编著: 5闽国史事编年6 第 20 页。福建人民出版社 1997 年。
同上, 第 29 ) 32 页。
据清文渊阁四库全书本 5黄御史集6 校改。
众。0 经常迎请义存出山居其府第讲经说法。必须指出, 5碑铭6 称王审知为 /闽王0, 有误! 据
唐翁承赞的 5闽王墓志6 可知, 王审知被册封为 /闽王0 是义存去世 2年后的 /开平四年0 的
事。¹ 翁承赞为 /闽王0 册礼副使, 经历其事。º 该 /闽王墓志0 又是地下出土的原碑。因此,
5碑铭6 称 /闽王0 是后来篡改的。黄滔撰碑铭时, 王审知的封号仍是 / 琅琊王0。5碑铭6 的后
半部分有 /戊辰年春三月示疾, 吾王走医0 之句。据此, 5碑铭6 中凡称 /闽王0 者, 应作 /琅
琊王0 或 /吾王0。
在义存的弘法事业中, 与韦岫、陈岩相比较, 义存与王潮、王审知交往最长, 尤其与琅琊王
王审知交往长达 10余年。王氏家族给予义存支持最大, 且王潮、王审知治闽期间, 闽中政局最
稳定, 正是在此期间, 义存开创的雪峰山由繁荣走向鼎盛。
综上所述, 义存出家的玉涧寺在唐莆田县城西北, 铃木哲雄认为在 /城西三里0 有误。/城
西三里0 是明弘治十二年起拓展后的兴化府城与 /唐玉涧寺址0 的空间距离。铃木哲雄认为, 义
存在会昌法难中投靠的 /芙蓉院0 创于唐太和七年, 使用方志资料存在问题, 更未作考证, 所得
出的见解属 /侥幸0。法难平息后, 义存不曾再礼灵训祝发。唐蓝文卿 5舍田为梵宇遗嘱6 中舍
田宅的内容可能有一定真实性, 而涉及历史人物与事件等多误, /遗嘱0 中义存 /礼宏照训禅师
祝发0 不足为据。义存是 /大中四年0 在幽州受具足戒的。铃木哲雄认为义存 / 幽州未得戒0,
但依据 5雪峰语录6 中 5幽州未得授戒6 偈属托伪之作。在法难前, 义存就游方参谒盐官禅师。
法难结束, 义存受具足戒后, 相继游方往杭州大慈山 (今西湖虎跑寺) 参寰中、江西仰山参慧
寂, 继则 /九上洞山0 参良价禅师。所谓 /三到投子0 参大同禅师属子虚乌有。义存于大致咸通
二年往德山参宣鉴而承其 /旨要0, 咸通六年秋冬间, 告别宣鉴, 离开德山。义存与岩头离德山
后顺道游方, /鹅山成道0 就发生在游方中。禅宗诸史籍作 /鳌山成道0 属以讹传讹。义存 /鹅
山成道0 后于咸通七年回闽中, 居福州芙蓉山石室, 不曾在闽北建安结庵, 5雪峰志#年谱6 所







(唐) 翁承赞: 5闽王墓志6: / 开平初, 加开府仪同三司、检校太尉。二年, 兼中书令, 进封琅琊王, 食邑
五千户, 实封二百户。三年夏, 麻书远降检校太师、守中书令, 食邑七千户, 实封五百户, 仍建东西二私
第戟, 赐号忠勤守志兴国功臣。翌岁, 勅封闽王, 天子御正殿亲降简册, ,0 显然, 王审知册封为 / 闽王0
是开平四年的事。
诸葛计、银玉珍编著: 5闽国史事编年6 第 79 页。
